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RESUMEN 
 
El tema de nuestra Memoria es “La Responsabilidad Penal por el Producto 
Defectuoso”. Al hablar de productos defectuosos nos referimos a aquéllos 
que han tenido algún desperfecto en su elaboración, o han fallado al ser 
usados. El tema nos compete cuando este producto finalmente causa algún 
tipo de daño, en que resultan una o más víctimas o damnificados, y se han 
vulnerado bienes jurídicos muy importantes, como son la vida e integridad 
física.   Analizaremos, dentro del ámbito penal, la responsabilidad que les 
compete a los sujetos que estaban a cargo de la elaboración, control, 
distribución y comercialización de estos productos.  Veremos la realidad de 
nuestro país, Chile, como también cómo han actuado otros países frente a 
casos de este tipo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT.   
 
  The topic of our Thesis is the “Penal Responsibility for the Defective 
Product”. When we speak about defective products, we refer to those which 
have had some imperfection in their elaboration or have failed when they 
have been used. The teme is up to us when this product causes some kind of 
damage and some victims or harmed people result from it, and very important 
legal goods such as life and physical integrity have been violated.  Within the 
penal scope, we are going to analyse the responsibility of the individuals who 
are in charge of elaboration, control, distribution and marketing of these 
products. We are going to see the reality of our country, Chile, and also how 
other countries have acted facing cases of this kind.    
 
